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Objetivo: Determinar la relación entre satisfacción familiar y satisfacción laboral en 
los trabajadores del policlínico policial - Ica, 2021. Materiales y métodos: La 
investigación fue de tipo básica, no experimental, de corte transversal, descriptivo - 
correlacional. La población estuvo conformada por 154 individuos, no se utilizó 
formula muestral porque se trabajó con todo el grupo poblacional, la técnica utilizada 
fue la encuesta, el instrumento utilizado fueron dos cuestionarios Escala de 
Satisfacción Familiar (Olson y Wilson, 2006) y Escala de Satisfacción Laboral 
(Palma, 2005). Los cuestionarios fueron aplicados con un tipo de duración de no 
más de 15 minutos, como prueba estadística se utilizó Rho de Spearman. 
Resultados: Se encontró un nivel de satisfacción laboral más prevalente del tipo 
insatisfecho (60.4%), satisfacción familiar más frecuente de nivel medio (59.1%). 
También se evidenciaron datos sociodemográficos, de acuerdo al sexo el más 
prevalente fue el masculino (64.3%), según edad de 26 a 39 años (47%), según 
tiempo de servicio el mayor a 5 años (42.3%) y según número de hijos aquellos que 
tenían solo un hijo (41.4%). Asimismo, también se encontró correlación entre la 
variable satisfacción familiar y satisfacción laboral p=0.001 y presenta una fuerza 
de asociación de -0,227 negativa y muy baja, también se encontró correlación entre 
la satisfacción familiar y la dimensión significación de la tarea y una fuerza de 
asociación media (p=0.013, Rho: 0.423). No se encontró relación entre satisfacción 
familiar y las dimensiones condiciones de trabajo, reconocimiento personal y 
beneficios económicos). Conclusiones: La mayoría de trabajadores presentó 
satisfacción familiar media y estaban insatisfechos con sus trabajos.  
 









Objective: To determine the relationship between family satisfaction and job 
satisfaction in police polyclinic workers - Ica, 2021. Materials and methods: The 
research was basic, non-experimental, cross-sectional, descriptive-correlational. 
The population consisted of 154 individuals, no sample formula was used because 
the entire population group was used, the technique used was the survey, the 
instrument used was two questionnaires: Family Satisfaction Scale (Olson and 
Wilson, 2006) and Satisfaction Scale Labor (Palma, 2005). The questionnaires were 
applied with a duration of no more than 15 minutes, Spearman's Rho was used as a 
statistical test. Results: A more prevalent level of job satisfaction was found of the 
dissatisfied type (60.4%), and a more frequent family satisfaction of a medium level 
(59.1%). Sociodemographic data were also evidenced, according to sex, the most 
prevalent was male (64.3%), according to age from 26 to 39 years (47%), according 
to time of service the greater than 5 years (42.3%) and according to number of 
children those who had only one child (41.4%). Likewise, a correlation was also 
found between the variable family satisfaction and job satisfaction p = 0.001 and 
presents an association strength of -0.227 negative and very low, a correlation was 
also found between family satisfaction and the significance dimension of the task 
and an association strength mean (p = 0.013, Rho: 0.423). No relationship was found 
between family satisfaction and the dimensions of working conditions, personal 
recognition and economic benefits). Conclusions: The majority of workers presented 
average family satisfaction and were dissatisfied with their jobs. 





I. INTRODUCCION    
Los problemas que en el mundo contemporáneo afectan al núcleo familiar son de 
diferentes causas, desde la pérdida de valores que se traspasa de los progenitores 
a su descendencia y la deficiencia entre los individuos que lo conforman, ello impide 
lograr una cohesión saludable y que mantenga una relación adecuada. 
Centrándonos en este último aspecto sobre la correspondencia entre familia y 
trabajo, según Friedman y Westring (2015) la competitividad laboral y la 
especialización profesional a la que aspiran los padres jóvenes y que regularmente 
tiende a  modificar sus planes de vida como padres en una familia, a ello se suma 
el cambio de roles que actualmente ha tomado mayor relevancia, donde ambos 
padres deben trabajar para cumplir con estándares de vida más exigentes y 
encarecidos que llevan a dejar a los hijos por largos períodos durante el día; a partir 
de esto se puede notar que nace una disyuntiva entre los intereses laborales como 
ascender o cumplir con las competencias formales del trabajo y las obligaciones 
domésticas y familiares.   
Si nos referimos más al ámbito de América Latina la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2016 
abordaron esta preocupación a través de un seminario para mostrar la problemática 
del estrés laboral como consecuencia de los bajos niveles de satisfacción laboral, 
brindando datos como el 26.7% de trabajadores de Argentina, mencionaron sentirse 
estresados en 2009, en Chile durante el año 2011 el 27,9% de los trabajadores y el 
13,8% de empleados han reportado niveles de estrés y depresión en sus centros de 
trabajo.  
En un estudio realizado en Trujillo, se encontró en una población de trabajadores 
de una institución universitaria, un nivel de insatisfacción laboral de 48.4%, Perú por 
su idiosincrasia, y políticas instauradas en prevención de problemas psicosociales, 
muestra una deficiencia en políticas laboral adecuadas y esta situación influye 
directamente sobre la satisfacción familiar (Quispe y Paucar, 2019) 
También la preocupación por el grado de complacencia en la parte laboral de las 
personas en el departamento de Ica, ha generado el interés de los investigadores 
que se están formando en las universidades de esta ciudad, tal es el caso de 




niveles óptimos, como se esperaría ya que estudios como el de Martínez (2016), 
muestra que los niveles de satisfacción de una muestra de enfermeras se encuentra 
sólo en nivel promedio, pues resulta que sentirse bien en el centro de labores, como 
se sabe va más allá de la remuneración recibida. 
Debido al incremento de la actividad laboral y la complejidad del sistema 
organizacional en países emergentes como el Perú, una investigación como esta 
donde se describa y compare la satisfacción laboral y familiar, genera un aporte 
justificable al estudio contemporáneo de la psicología, ya que está relacionado con 
una problemática actual; donde estudios de otros países ya han comenzado a 
trabajar, para ver cómo se ve afectada la producción en el trabajo y la calidad de 
vida familiar por su interacción recíproca.  
Es importante mencionar que cualquier aporte científico, en cualquier área del 
conocimiento, genera un aporte a la sociedad. Este estudio se tomará como 
principales variables interacciones que se manifiestan en áreas de la sociedad que 
son importantes para el funcionamiento y constitución, tales como la familia y el 
centro de trabajo, de las personas; por ello es lógico que un trabajo investigativo 
como éste tenga un aspecto relevante. 
Tal como ya se describirá más adelante, la contribución práctica de este estudio, 
será a través de informes explicativos a las personas implicadas en el proceso de 
investigación, así como a sus superiores, mostrando la problemática y las 
sugerencias pertinentes para su abordaje; también, se podrán planificar programas 
y talleres de intervención psicológica de acuerdo a los resultados, que permitan 
elevar la percepción de satisfacción tanto en el ambiente de trabajo como en la vida 
en familia.  
Asimismo, por ser correlacional, cuenta con un mérito de naturaleza investigativa, 
que al ser llevado a su implementación y aplicación gana relevancia en la Región 
de Ica, por poder ofrecer datos de una institución que brinda servicio de salud al 
personal de la Policía Nacional; esto conlleva a asumir que la satisfacción laboral 
tiene una implicancia enorme en el desempeño de trabajo que pueden tener las 
personas al sentirse conformes y tranquilas en el ambiente donde laboran. 
De igual manera, será de aporte la revisión bibliográfica, de manera sistemática y 
organizada, comparando modelos teóricos dentro de la psicología organizacional, 




los instrumentos psicológicos de medición, se realizará una ratificación de dichos 
modelos. Por todo lo mencionado se ha propuesto como problema principal ¿Cuál 
es la relación entre satisfacción familiar y satisfacción laboral en los trabajadores 
del policlínico policial - Ica, 2021?. 
Así mismo, como objetivo general se espera determinar la relación entre 
satisfacción familiar y satisfacción laboral en los trabajadores del policlínico policial 
- Ica, 2021. 
A su vez, como objetivos específicos tenemos el determinar el nivel de satisfacción 
laboral que presenta el personal que labora en el policlínico policial - Ica, 2021. 
También establecer el nivel de satisfacción familiar que presenta el personal que 
labora en el policlínico policial - Ica, 2021. 
Así mismo, se espera establecer la relación entre satisfacción familiar y las 
dimensiones de satisfacción laboral del personal que labora en el policlínico policial 
- Ica, 2021. Así también se espera describir las características sociodemográficas 
que presentan los trabajadores del policlínico policial - Ica, 2021. 
Como hipótesis se quiere saber si existe relación entre satisfacción familiar y 
satisfacción laboral en los trabajadores del policlínico policial - Ica, 2021. A su vez, 
se tiene algunas hipótesis específicas como existe relación entre satisfacción 
familiar y las dimensiones de satisfacción laboral en los trabajadores del policlínico 

















II. MARCO TEORICO 
En el ámbito nacional, Olivari (2017) realizo el estudio con la finalidad de establecer 
el apoyo social relacionado con la satisfacción laboral en un grupo personal de 
trabajo. La muestra estuvo compuesta por 60 individuos, con distintos cargos en la 
empresa. La investigación fue transversal, correlacional, para la recolección de 
datos se utilizó el cuestionario de sociograma y satisfacción laboral (SL) y la escala 
de opiniones de Palma SL-SPC. Se logró determinar que no hubo una asociación 
entre ambas variables, pero entre los grupos, pero en los factores significación de 
tarea y reconocimiento del personal, se encontró mejor puntuación en los individuos 
con mayores redes de apoyo social. Se determinó asociación entre las redes de 
apoyo sociales y las dimensiones de satisfacción laboral.  
Así mismo Ledesma (2016) publicaron un estudio sobre la dependencia a la 
actividad laboral y la percepción de bienestar familiar en trabajadores del área 
administrativa en una localidad del norte peruano, donde se buscó determinar la 
relación que existe entre ambas variables, donde tomó como tipo de estudio el 
descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 92 individuos de 
diferentes empresas aseguradoras, los instrumentos de evaluación fueron, el 
cuestionario de adicción al trabajo de Robinson y la escala de satisfacción familiar 
por adjetivos.  No se encontró asociación significativa entre las personas adictas al 
trabajo y la satisfacción en la vida familiar, pero si una relación significativa 
(p<0.001) en los factores compulsión, control, auto asimilación y autoevaluación de 
la dependencia a la vida laboral con la satisfacción familiar; de igual forma un 40.1% 
de los individuos que fueron evaluados, tuvieron un alto índice de adicción al trabajo 
y otro 24.8% de los sujetos presentaron una deficiente satisfacción familiar.  
También Mendoza (2017) realizó una investigación, donde buscó la relación entre 
el ambiente de convivencia en el seno familiar y el grado de percepción laboral de 
estabilidad social, armonía en los trabajadores de una institución administrativa de 
salud en Piura, con el objetivo de determinar la relación entre ambas variables, el 
estudio fue descriptivo, transversal, correlacional de enfoque cuantitativo dirigida a 
106 individuos. Los datos fueron recogidos mediante la escala de Clima Social 
Familiar y la Escala de Satisfacción clima Social Familiar y Satisfacción Laboral. 




significación entre la vida social en familia y la satisfacción en la vida laboral de los 
individuos participes del estudio. 
El aporte de Marín (2017) en su investigación tuvo por finalidad establecer la 
relación entre el grado de motivación en el trabajo y el nivel de satisfacción del 
mismo en el personal de una empresa peruana. La investigación fue transversal, 
diseño correlacional, para recoger la información se utilizó el test de Frederick 
Herzberg y de Font, el estudio estuvo dirigido a 136 individuos. Con los datos 
recogidos se puso en evidencia un nivel de motivación medio (49.4%), en relación 
al factor higiénico presentaron una motivación media (46.7%), aquellos factores que 
tuvieron un mejor porcentaje fueron convivencia con el jefe a cargo, interacción con 
los compañeros laborales y los que tuvieron un menor porcentaje fueron prestigio, 
política organizativa. Los factores de motivación, presentaron un nivel medio en más 
del 50% de la población estudiada, los que presentaron mayor promedio fueron: 
trabajo como estímulo, responsabilidad y aquellos con un porcentaje más bajo 
fueron desarrollo profesional. Por otro lado, el nivel de satisfacción laboral fue medio 
(56.3%), los factores que tuvieron menor prevalencia fueron presión laboral, 
variedad en el trabajo, periodo distención. Se llego a concluir que existe relación 
entre la motivación y la satisfacción laboral, pero con fuerza de asociación baja. 
También Sultan et al (2019) realizaron un estudio donde se buscó hallar la influencia 
del apoyo social de los compañeros laborales en la satisfacción familiar. Fue una 
encuesta realizada en 627 individuos, la investigación fue transversal, no 
experimental, como instrumento se utilizaron los cuestionarios de (Frone & Yardley, 
1996) para medir el conflicto trabajo / familia, el cuestionario Michigan 
Organizational Assessment Questionnaire (Sea-shore, Lawler, Mirvis, & Cammann, 
1982) para medir el grado de satisfacción laboral, para el apoyo social se utilizó un 
cuestionario creado por los investigadores. Los hallazgos demuestran una influencia 
del estrés laboral a la familia, el grado de satisfacción familiar disminuye con la 
presencia de conflictos de índole laboral. También se determinó que los empleados 
que reciben apoyo por parte de la familia y relaciones sociales en el trabajo 
disminuyen el impacto negativo de los conflictos.  
En el ámbito internacional tenemos los aportes de Nordenmark (2017) publicó un 




entre mujeres y hombres en diferentes regímenes de género en varios países 
nórdicos y de Europa del este, cuyo objetivo fue analizar la importancia relativa de 
la satisfacción con la vida en el ámbito laboral y dentro del seno familiar para la 
felicidad entre individuos en diferentes regímenes de género. La metodología del 
estudio fue de tipo correlacional y el análisis se realizó a través del análisis de datos 
comparativos del International Social Survey Programme 2012. Queda evidenciado 
el nivel de satisfacción con la vida en familia parece ser más importante para el nivel 
general de felicidad que el nivel de satisfacción laboral. También encontró que el 
nivel de felicidad parece generalmente más bajo entre las mujeres que viven en un 
régimen conservador de género. 
A su vez, Abarca, S., Letelier, A., Aravena, V., & Jiménezcita, A.  (2016), publicaron 
una investigación donde se buscó hallar la equivalencia entre la familia, el trabajo y 
el apoyo que los miembros de la familia brindan a los trabajadores de instituciones 
educativas chilenas, con el objetivo de identificar la correspondencia entre las 
variables mencionadas, en una muestra de 99 docentes, que laboraban en 
instituciones dependen dientes de la municipalidad de educación primaria, a 
quienes se le aplicó el cuestionario de Interacción Trabajo - Familia SWING, el 
Inventario de Percepción de Soporte Familiar y un cuestionario de satisfacción 
laboral; el estudio fue de corte no experimental, transversal y correlacional. Quedo 
en evidencia que los pedagogos tienen un desequilibrio entre su trabajo y la vida 
familiar, también se comprobó que una percepción negativa de la vida laboral impide 
a la persona soportar la carga de estrés. Para solucionar estos problemas se debe 
mejorar el binomio trabajo - familia.  
Además, Konradt y Garbers (2016) publicaron un estudio titulado: el rol del trabajo 
y la participación familiar en la satisfacción del trabajo y la familia en Alemania. El 
estudio tuvo como objetivo examinar empíricamente el efecto de la participación en 
el trabajo y la familia en las trayectorias de satisfacción laboral y familiar. Los datos 
de autoinforme se recopilaron de 460 empleados en tres puntos temporales durante 
un período de 12 meses. Al usar modelos de curva de crecimiento, los resultados 
demuestran que las personas que están altamente involucradas en general, es 
decir, tienen altos niveles de participación laboral y familiar, muestran puntuaciones 
iniciales más altas en el trabajo latente y las trayectorias de satisfacción familiar, en 




la investigación debe abordar la operación conjunta de los dos tipos de participación 
a fin de predecir los cambios en el trabajo y la satisfacción familiar a lo largo del 
tiempo. 
En la investigación de Eugenio (2017) donde se buscó establecer la percepción en 
la armonía familiar, el agrado de la vida y actividades laboral y la relación entre estas 
variables. La media de edad estuvo comprendida entre 24 y 64 años, los datos 
fueron recogidos mediante técnica la encuesta y de instrumento un cuestionario de 
satisfacción laboral S20 y el cuestionario de interacción trabajo - familia. Fue 
establecida asociación significativa entre satisfacción laboral, vida familiar y laboral, 
también correlaciones directas entre satisfacción laboral con la interacción trabajo - 
familia, también se pudo establecer que no existió una asociación significativa entre 
el sexo y la satisfacción laboral.  
En la investigación de Valdiviezo (2018) tuvo por finalidad, establecer la asociación 
entre el clima en el seno familiar y la satisfacción de los individuos en su ambiente 
de trabajo. El estudio fue descriptivo, transversal, diseño correlacional dirigida a 80 
trabajadores. Los datos fueron recogidos a través de la escala de Clima social 
familiar y escala de satisfacción laboral. Como prueba estadística fue utilizada la 
correlación de Spearman. Quedo en evidencia una asociación significativa negativa 
entre la vida social en familia y en el trabajo y también se pudo determinar un clima 
social familiar inadecuado.  
De acuerdo a lo analizado en los antecedentes nacionales e internacionales, los 
investigadores han logrado determinar una influencia del clima en los ambientes de 
trabajo con la satisfacción familiar y viceversa. Un individuo que presenta un clima 
de familia adecuado, que siente apoyo por parte de los miembros de su familia, se 
siente querido y reconfortado, cuando se encuentre en su vida laboral será una 
persona proactiva, que se aleja de conflictos y genera un clima armonioso con sus 
compañeros, además va cumplir con eficacia su labor.  
La satisfacción familiar puede definirse como el nivel de percepción que tienen los 
individuos que conforman la familia en relación a su bienestar con ellos mismos y 
los otros miembros. La definición operativa incluye las tres dimensiones 
relacionadas con el modelo Circunflejo, siendo estas, la cohesión, la flexibilidad y la 




Una forma de ver las familias se basa en características estructurales. Las familias 
contienen un número variable de personas que están relacionadas de manera 
particular, incluidas personas como madres, padres e hijos. Este punto de vista 
puede extenderse para incluir a abuelos, suegros, relaciones escalonadas y quizás 
incluso a parientes anteriores. Definiciones estructurales de enfoque familiar en la 
composición de sus miembros, indican que los miembros del núcleo familiar pueden 
tener vinculo sanguíneo, conyugal u otro vinculo de índole legal, como en el caso 
de los hijos adoptivos. Compartir una casa puede ser otra característica estructural. 
Con una definición estructural, el teórico puede determinar qué tipos de grupos 
sociales no califican como familias y qué individuos pertenecen a una familia en 
particular (Broderick, 1993). 
La Teoría psicológica de la satisfacción familiar está definida según Barraca y 
López-Yarto (1997), como la percepción que tiene un individuo sobre su vida 
familiar, la relación con los otros miembros, sus relaciones sociales, los conflictos, 
los roles que cumplen cada miembro y como solucionan sus problemas en conjunto.  
De igual forma, lo que el individuo piensa de sí mismo en relación con su familia 
debe ser agradable, si esta situación se torna negativa la percepción del individuo 
será igual, generando una insatisfacción. La familia tiene una influencia muy grande 
sobre cada miembro que la conforma, cada individuo tiene un rol y cumple su laboral 
social dentro del núcleo familiar, enfrentando los problemas cotidianos y la vida 
común entre sus miembros y la sociedad.  
El Modelo Circunflejo de Olson del sistema familiar y marital (2006) dice que la 
satisfacción familiar puede verse reflejada en el juicio cognitivo que realiza el 
miembro de una familia, a través de una valoración sobre diferentes aspectos, no 
explícitos y cuan felices se sienten el uno con el otro, es decir, el conjunto de 
emociones que experimentan los miembros de una familia en relación a diferentes 
aspectos de su entorno familiar, de su vida familiar en comparación con un ideal, 
siendo el ideal la interacción óptima de variables como adaptabilidad, cohesión, 
resolución de conflictos, parentalidad y compromiso.  
El Modelo Circunflejo de Sistemas familiares y maritales fue concebido para generar 
unión entre los factores teóricos y prácticos en relación a las investigaciones sobre 
la familia y su sistema.  Por este motivo, esta modelo es beneficioso como factor 




tres factores. Fue creado para evaluar clínicamente, planificar tratamientos y su 
eficacia en las terapias familiares. (Olson, 1993 y 1996). 
La cohesión familiar, la flexibilidad y la comunicación son las tres dimensiones que 
surgieron de una agrupación de tópicos de más de 50 conceptos desarrollados para 
describir la dinámica familiar y marital. Aunque algunas de estas teorías han sido 
utilizadas durante varios años, muchas de ellas fueron creadas por terapeutas 
familiares que hacen referencia a familias con problemas sociales desde un punto 
de vista general. Una variedad de otros modelos familiares se ha enfocado 
independientemente en variables relacionadas con las dimensiones de cohesión, 
flexibilidad y comunicación. 
Por otro lado, Luthans (2011) define la actitud de satisfacción laboral como un 
campo de gran interés para los investigadores del comportamiento organizacional y 
el estudio de las interacciones de las personas en ambientes de trabajo. La 
satisfacción laboral es el nivel que los individuos tienen positiva o negativamente 
acerca de su trabajo y sus relaciones interpersonales en ese lugar, esta percepción 
está influenciada por las condiciones en las cuales se labora, tanto físicas como 
psicológicas (Tirmizi y colaboradores, 2008). 
Asimismo, Palma (2004) hace referencia a la satisfacción en el ambiente de trabajo 
como la manera o la actitud que tiene la persona sobre su actividad laboral con 
relación en algunos aspectos ligados como las recompensas, la posibilidad de 
desenvolverse profesionalmente, el crecimiento personal entre otros y como estos 
factores interactúan con su desempeño en las actividades diarias del trabajo. 
Sobre las teorías de satisfacción laboral, según McClelland (1961) sostuvo gracias 
a sus investigaciones que algunas personas en el trabajo tienen un impulso de 
propio convencimiento para tener éxito, es decir, que buscan de manera constante 
el logro personal en lugar de las recompensas externas en sí, además, tienen el 
deseo de hacer algo mejor o más eficientemente de lo que se ha hecho antes, por 
lo que prefieren el trabajo desafiante; estos son el tipo de trabajadores que logra 
avanzar más rápido en la escala de cargos dentro de una empresa. Esta teoría 
enfatiza en los motivos de logro, por lo tanto, también conocida como teoría del 





La teoría del rango de afecto de Locke (1976) es posiblemente el modelo de 
satisfacción laboral más conocido y famoso. El principio fundamental de esta 
presunción es que la satisfacción se ve afectada por una discrepancia que involucra 
lo que uno quiere en su trabajo y lo que realmente tiene en su trabajo. Además, la 
teoría sugiere que la cantidad de valor que uno le da a una determinada faceta de 
su trabajo, por ejemplo, el nivel de autonomía y discreción en una posición, justifica 
cuán satisfecho o insatisfecho tiende a estar cuando las expectativas se cumplen o 
no.  
La teoría de la disposición, es otra teoría reconocida y bastante extendida sobre la 
satisfacción laboral, sugiere que las personas tienen disposiciones innatas que 
abarcan en ellas tendencias hacia un nivel particular de satisfacción, a pesar del 
trabajo que se tenga (Heller y colaboradores, 2009). La idea de que los individuos 
que sienten felicidad en su vida personal también lo harán en el ámbito laboral es el 
principio básico subyacente de esta teoría, por ello, se convirtió en una 
racionalización distinguida y digna de mención a la luz de la prueba de que la 






















3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: es tipo básica, porque la finalidad fue buscar el 
incremento de conocimientos basados en los datos de la realidad. 
(Hernández, et.al 2014). 
Asimismo, presenta un diseño del tipo no experimental, porque no hubo 
intervención sobre las variables, las cuales siguieron su curso natural; de 
igual forma, fue de corte transversal, ya que la información fue recogida 
en una sola oportunidad. De igual manera fue descriptivo, porque evaluó 
datos que fueron descritos sobre aspectos variados y de las dimensiones 
que se van a analizar y correlacional mide las variables que serán 
relacionadas (Hernández, et.al 2018). 
3.2 Variables y operacionalización 
Variable 1: Satisfacción familiar 
Olson (2006) la define como unos juicios cognitivos, es decir una valoración 
hecha por el sujeto sobre diferentes aspectos no explícitos de su vida 
familiar en comparación con un ideal y el grado de felicidad que 
experimentan.  
Variable 2: Satisfacción Laboral 
Palma (2004) hace referencia que es la percepción que presenta la 
persona sobre los aspectos relacionados al ambiente del trabajo, con este 
concepto se puede observar e intervenir con acciones preventivas para 
fortalecer y optimizar los procesos laborales, sociales de las 
organizaciones.  
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población: La población que es el grupo de individuos, que tienen 
características similares con especificaciones que comparten entre los 
mismos (Sánchez et al., 2018). La población estuvo conformada por todos 
los trabajadores del policlínico policial Ica; médicos, enfermeras, técnicos, 




individuos. Dicha información ha sido tomada del área de personal del 
policlínico policial Ica. 
Muestra: Representa al subconjunto de individuos que fueron escogidos 
de una un grupo poblacional tomando algún criterio en común (Sánchez et 
al., 2018). Será de tipo censal por ser relativamente pequeña, además que 
se tiene acceso a toda ella.  
● Criterios de inclusión 
- Trabajadores que deseen participar por voluntad propia del 
estudio. 
- Personal nombrado y contratado en el establecimiento del 
policlínico policial Ica. 
- Edades entre 18 y 59 años.  
●   Criterios de exclusión 
- Trabajadores que no deseen participar por voluntad propia del 
estudio. 
- Personal que no pertenezca al establecimiento del policlínico 
policial Ica. 
- Personal que no esté dentro del rango de edad de 18 y 59 años.  
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnica  
La técnica utilizada fue la encuesta, la cual se conforma por interrogantes 
que hace referencia a las variables que son utilizada en el estudio 
(Hernández et al., 2014). Escala de Satisfacción Familiar de Olson 
adaptada por Villareal y Escala de Satisfacción Laboral de Sonia Palma, 
la cual se realizó pro grupos reducidos y siguiendo los protocolos 
correspondientes para la prevención de la Covid - 19 y dando las 







Escala de Satisfacción Familiar (Olson y Wilson, 2006) 
 
Ficha técnica de la variable 1: Satisfacción familiar 
Nombre:                  Escala de satisfacción familiar (FSS).  
Autores:                  Olson, D., & Gorall, D. 
Año:                  2006 
Procedencia:       EE. UU  
Adaptación:       Villareal en el 2017, Perú.  
Administración:       Individual y colectiva.  
Aplicación:       Jóvenes y adultos  
Número de ítems:    10 predictores.  
Tiempo:                  5 a 8 minutos aproximadamente.  
Dimensiones:        No presenta  
 
Reseña histórica  
La construcción de esta escala está basada en la medida de la satisfacción 
familiar que presenta el individuo ya sea de tipo verbal o físico. Cada 
persona presenta una satisfacción distinta por eso esta medida tiene su 
origen en las relaciones de familia. Asimismo, la escala predecesora 
estuvo formada por 14 ítems, que evaluaban la cohesión y flexibilidad 
familiar. (Olson & Wilson, 1982). 
 
Consigna de aplicación 
Se les indicó a los trabajadores leer cada proposición y responder de 
manera sincera cada una, recordándoles que no existen respuestas 
equivocadas, solo que manifiesten lo que sienten según cada alternativa 
presentada.  
Calificación del instrumento  
Presenta una escala tipo Likert de 5 alternativas: extremadamente 
insatisfecho (1), generalmente insatisfecho (2), indeciso (3), generalmente 
satisfecho (4) y extremadamente satisfecho (5). Con un valor final de Bajo 




Propiedades psicométricas originales  
Se estimaron niveles de confiabilidad adecuados para las dimensiones 
originales cohesión (α =.85), adaptabilidad (α =.84) y a nivel general (α = 
.92). De igual manera los valores de retest fueron óptimos. (Olson & 
Wilson, 1982). 
Propiedades psicométricas peruanas  
Fueron determinados valores adecuados de confiabilidad en la 
investigación de Villareal, Copez, Paz y Costa (2017), un coeficiente alfa, 
de α = .910 [IC 95% .895 - .923] además puntajes para variables latentes 
de ω = .925 y H = .929 
Propiedades psicométricas de la prueba piloto 
Fue aplicada a un grupo de individuos de misma entidad, la población fue 
de 50 personas, donde se determinó un alfa de Cronbach de 0.813, 
presenta una alta confiabilidad y Prueba de KMO Y Bartlett con resultados 
aprobatorios p<0.05. De igual manera la prueba de Bartlett presento una 





















Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) 
Ficha técnica de la variable 2: Satisfacción laboral 
Nombre:                  Escala Satisfacción Laboral SL – SPC  
Autor(a):                  Palma Carrillo, Sonia 
Año:                  2005 
Procedencia:       Lima (Perú)  
Administración:       Individual y colectiva.  
Aplicación:       Adultos 18 a más años.  
Número de ítems:    27 ítems.  
Tiempo:                  10 a 15 minutos aproximadamente.  
Dimensiones:       Presenta 4 dimensiones: significación de la tarea, 
Condiciones de trabajo, reconocimiento 
personal/social, beneficios económicos.  
 
Reseña histórica  
La escala permite medir la actitud de los individuos hacia las actividades 
laborales, estimando cuanto agrado o desagrado siente la persona por su 
trabajo. Por medio de esta escala se va describir el grado general de 
satisfacción laboral, así como otros aspectos relacionados al trabajo. 
(Palma, 2005).  
Consigna de aplicación 
Sera indicado a cada participante del estudio a leer los enunciados y que 
respondan de acuerdo a su aceptación que siente por su trabajo realizado 
y las relaciones interpersonales que puedan tener en su centro laboral.  
Calificación del instrumento  
Esta presentada en una escala tipo Likert con de 5 alternativas: (1) Total 
desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) indeciso, (4) de acuerdo y (5) 
totalmente de acuerdo. Los ítems negativos (2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19 
y 24.) serán calificados de manera inversa (5 – 1) respectivamente. La 
escala presentara un valor final de: Muy satisfecho (>=37 pts), Satisfecho 





Propiedades psicométricas originales  
En relación a la confiabilidad y validez de la escala en mención, Palma 
(2005) validó su escala en trabajadores de Lima con el método de 
consistencia interna y obtuvo resultados de un Alfa de Cronbach de (α 
=.84) y mitades de Guttman 0.81. Asimismo, realizo el análisis factorial con 
Kaiser-Meyer >0.5, test de esfericidad elevado y nivel significación menor 
a 0.5. 
Propiedades psicométricas de la prueba piloto 
Se aplico a 50 individuos de la misma entidad, donde logró determinar un 
coeficiente Alfa de Cronbach ítem – puntaje donde se obtuvo un alfa de 
0.788 y la validez concurrente de la prueba fue 0.05. 
 
3.5 Procedimientos 
Esta investigación se realizó en el policlínico de la Policía Nacional de la 
ciudad de Ica; primero se les explicó a los individuos que participaron del 
estudio que se trata de una investigación y luego fueron utilizados los 
cuestionarios. Así mismo se creó una ficha sociodemográfica para poder 
registrar los datos de las participantes, para posteriormente decidir si 
cumplen los criterios para ser incluidos dentro de la investigación como 
tales.  
La recolección fue realizada cuidando las medidas planteadas por el riesgo 
de contagio de la Covid – 19. En este caso, la recolección se realizó a 
través de cuestionarios en fuente directa, siguiendo con todos los 
protocolos de bioseguridad (mascarilla KN - 95, protector facial, equipo de 
protección personal (EPP); así como también se respetó las normas de 
distanciamiento establecido para no exponer a la población de estudio ni 










3.6 Método de análisis de datos 
Posterior a la recolección de información los datos se ordenaron, 
cuantificaron y fueron codificados para darles un valor numérico y facilitar 
su descripción, como paso final fueron tabulados en el programa IBM 
SPSS Statistics V 26.  
Fueron desarrollados los datos descriptivos para determinar el 
comportamiento de la distribución de variables. 
• En los análisis descriptos fueron presentados en tablas de frecuencia.  
• Para realizar los gráficos se utilizó el programa Excel. Si en caso las 
variables tuvieran menos de cuatro categorías se utilizará gráficos por 
sectores; en caso presenten más categorías serán presentadas en gráficos 
de barras verticales. 
• En el caso de la estadística inferencial se tomaron en cuenta la prueba 
de normalidad para determinar la prueba estadística que se utilizó 
correlación de Pearson o Spearman, donde un valor de p<0,05 fue tomado 
como estadísticamente significativo. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Para el presente estudio fue tomado en cuenta los alcances del código de 
ética del Colegio de Psicólogos del Perú (2017), del cual nos amparamos 
en los siguientes artículos: 
Art22: Todo profesional de psicología debe realizar investigación 
respetando la normatividad nacional e internacional que regula la 
investigación con seres humanos. 
Art24: El profesional de psicología debe conocer las pautas para las 
investigaciones en humanos, en la cual se debe contar previamente con 
un consentimiento por parte de los participantes del estudio, para el caso 






Como mencionamos anteriormente a los participantes del estudio se les 
pidió una autorización, la cual se aceptó de manera consciente y voluntaria 
por parte de los individuos participantes. 
Cabe asentar que los resultados obtenidos en esta investigación no han 
sido plagiados o falsificados de ninguna manera ya que la investigación 
carecería de validez en los resultados y de ética por parte de los 
investigadores. Así mismo, se solicitó la autorización correspondiente a los 
autores de ambos instrumentos; como anotación, el autor de la adaptación 
para nuestro país del instrumento Satisfacción Familiar no respondió a 
nuestra solicitud, pero se encontró un estudio del mismo que cuenta con 
el código ISSN que permite el uso libre de dicho instrumento. Lo mismo se 
procedió a realizar con la autora del instrumento Satisfacción Laboral, 
quien nos respondió de manera inmediata, estando así ambos 
instrumentos listos para su aplicación. También se consideró el Código 
Nacional de la Integridad Científica (CONCYTEC, 2019) el cual garantiza 
la confidencialidad de los participantes y, por último, se consideró el 





















Aquí se expondrán los resultados siguiendo el orden de las hipótesis 
planteadas en el trabajo. Así en primer lugar se presenta el análisis descriptivo 
de los resultados en función del sexo, edad, tiempo de servicio y número de 
hijos de la muestra evaluada.  
 
Tabla 1 
Distribución de la muestra según sexo  










 55 35.7% 
    Total  154 100.0 
 
       Del total de trabajadores se encontró un predominio del sexo masculino (68.3%) 
y femenino (35.7%).   
 
 Tabla 2 
 Distribución de la muestra según edad 
Edad                          Frecuencia  Porcentaje 
 
De 18 a 25 años 
 
De 26 a 39 años 
 




















Del total de trabajadores según la edad, se encontró un predominio por el grupo 
de 26 a 39 años (47%) seguidos de 18 a 25 años (41%), y por último aquellos 







Distribución de la muestra según tiempo de servicio 
   Tiempo de servicio                                Frecuencia                 Porcentaje                                        
          
         Menos de 1 año 
 
         De 1 a 5 años 
 
         Mayor de 5 años 
                     


















Según el tiempo de servicio, se encontró predominio de los trabajadores con 
más de 5 años (42.3%), de 1 a 5 años (33.2%) y por ultimo los que tuvieron 
menos de 1 año (24.5%). 
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra según número de hijos 
Número de hijos                              Frecuencia          Porcentaje 
Ninguno 
Un hijo 
Dos a tres hijos 












Según el número de hijos el mayor porcentaje se encontró en el grupo que 
manifestó tener un hijo (41.4%), seguido de aquellos que no tuvieron ningún hijo 
(37.2%), de dos a tres hijos (18.2%) y por último aquellos que tuvieron más de 






 Tabla 5 
 Nivel de satisfacción familiar 


















Se encontró un predominio de satisfacción familiar media (59.1%) seguido de 
nivel bajo (25.3%) y por último el nivel alto (15.6%) en los trabajadores del 
policlínico policial - Ica, 2021. 
 
Tabla 6 




Se encontró un predominio de satisfacción laboral de insatisfecho (60.4%) 
seguido de muy insatisfecho (26%), promedio (7.8%), satisfecho (3.9%) y por 
último muy satisfecho (1.9%) en los trabajadores del policlínico policial - Ica, 
2021. 
















































Satisfacción laboral ,826 154 ,000 
Satisfacción familiar ,751 154 ,000 
 
Se observa que existe una significancia menor a 0.05 donde no existe una 












Se observa que existe correlación entre la variable satisfacción familiar y 
satisfacción laboral p=0.001 y presenta una fuerza de asociación de -0,227 






   Variables                                Satisfacción familiar                                                  











Prueba de correlación Rho de Spearman entre satisfacción familiar y dimensión 
significación de la tarea. 
 
 




Se evidencia que existe correlación entre la variable satisfacción familiar y 
significación de la tarea p=0.013 y presenta una fuerza de asociación de 0,423 




Prueba de correlación Rho de Spearman entre satisfacción familiar y dimensión 







Se evidencia que no existe correlación entre la variable satisfacción familiar y 
condiciones de trabajo p=0.269 y presenta una fuerza de asociación de -,134 






   Variables                                Significación de la tarea                              







   Variables                                Condiciones de trabajo                                                  





















Se evidencia que no existe correlación entre la variable satisfacción familiar y 
reconocimiento personal p=0.506 y presenta una fuerza de asociación de -,081 




Prueba de correlación Rho de Spearman entre satisfacción familiar y 






Se evidencia que no existe correlación entre la variable satisfacción familiar y 
beneficios económicos p=0.253 y presenta una fuerza de asociación de -,172 




   Variables                                Reconocimiento personal                                                  







   Variables                                Beneficios económicos                                                  











De acuerdo al nivel de satisfacción familiar que presenta el personal que labora 
en el policlínico policial - Ica, 2021, donde se encontró un nivel de satisfacción 
familiar medio (58.6%). Este resultado es diferente al encontrado por 
Valdivieso (2018) en los individuos que laboran en el área administrativa de la 
municipalidad de Paita, donde encontró una satisfacción familiar de nivel malo 
(65%) de la población estudiada.  El clima familiar se ve afectado por las 
situaciones que se presentan en el trabajo, los problemas que ocurren durante 
el tiempo que el trabajador se encuentra en su institución para la cual presta 
los servicios van a influir directamente en las relaciones familiares, el estrés, 
la presión y ansiedad van a tener efecto en las relaciones interpersonales con 
los otros miembros de su familia. 
De acuerdo al nivel de satisfacción laboral que presenta el personal que labora 
en el policlínico policial - Ica, 2021, donde se encontró un nivel de satisfacción 
laboral de insatisfecho (58.6%). Este resultado es similar al encontrado por 
Mendoza (2017) en su estudio realizado en trabajadores de la Sub-gerencia 
de salud y medio ambiente de la municipalidad distrital de Castilla donde en 
su investigación también encontró una prevalencia de satisfacción laboral de 
insatisfecho (48.9%). Con ello queda evidenciado que la mayoría de 
trabajadores no tienen una vida laboral adecuada, el tiempo de trabajo, los 
beneficios económicos, así como el clima laboral inadecuado afectan a la 
mayoría de ellos y esta situación se verá reflejada en el seno familiar.  
La satisfacción familiar es crucial para una convivencia en armonía, para evitar 
problemas y discusiones que puedan causar daños psicológicos sobre todo en 
los niños. Cuando existen problemas en el hogar, de índole monetario, 
conyugales y entre otros, las discusiones que se generan crean un clima tenso. 
Así mismo la satisfacción laboral es un punto muy importante dentro del 
desempeño laboral de los trabajadores, ambas variables están asociadas, ya 
que una convivencia, problemas y clima tenso en el trabajo se verá reflejado 





En esta investigación se buscó determinar la relación entre satisfacción 
familiar y satisfacción laboral en los trabajadores del policlínico policial - Ica, 
2021 y se encontró una relación significativa con un valor de p=0.001. Este 
resultado guarda similitud con el trabajo realizado por Eugenio (2017) 
realizada en personal que labora en una empresa privada en España, donde 
también encontró una relación de significancia entre ambas variables de 
satisfacción tanto en el ambiente familiar como el laboral. Por otro lado, hubo 
diferencias con el estudio realizado por Ledesma (2016) en administrativos de 
empresas aseguradoras de la ciudad de Trujillo donde no se encontró una 
relación significativa entre la vida laboral y la satisfacción familiar. La 
asociación entre la vida en el trabajo y la convivencia en el seno familiar se da 
porque ambos ambientes están estrictamente ligados, las personas pasan 
mucho tiempo en el trabajo y posteriormente regresan a sus hogares con toda 
la carga laboral, estrés y otros problemas que han sido generados en este 
ambiente, por ello al producirse algún conflicto en el hogar se disparan las 
discusiones, es necesario tratar de tener un ambiente laboral armonioso 
porque ello puede afectar a la convivencia familiar.   
Así mismo la relación entre satisfacción familiar y las dimensiones de 
satisfacción laboral del personal que labora en el policlínico policial - Ica, 2021, 
se encontró con un valor de p= 0,013 que existe relación entre satisfacción 
familiar y dimensión significación de la tarea, con un valor de p= 0,269 no se 
encontró relación con la dimensión condiciones de trabajo. De igual forma con 
un valor de p=0.506 no se encontró relación con la dimensión reconocimiento 
personal y por último con un valor de p=0.253 no se encontró una relación 
significativa con la dimensión beneficios económicos en los trabajadores del 
policlínico policial. Estos resultados fueron contrarios a los encontrados por 
Olivari (2017) en su investigación realizada en trabajadores administrativos de 
una empresa de servicios de Lima Metropolitana Se logró determinar que no 
existe una diferencia significativa con la dimensión significación de tarea ni con 







1. Se encontró un nivel estadísticamente significativo entre ambas variables 
y con una fuerza de asociación negativa y muy baja en los trabajadores del 
policlínico policial - Ica, 2021.  
2. Se encontró un nivel de prevalencia de satisfacción laboral del grado 
insatisfecho en la gran mayoría de trabajadores del policlínico policial - Ica 
2021.  
3. Se encontró un nivel de satisfacción familiar medio en los trabajadores del 
policlínico policial – Ica 2021. 
4. Se encontró una relación significativa solo con la dimensión significación 
de la tarea, además presentó una fuerza de asociación positiva y de 
moderada correlación. Por otro lado, no se encontró relación con las 






















1. Se recomienda a los encargados del área de recursos humanos del 
policlínico mejorar el clima laboral en los establecimientos, realizando 
informes regulares sobre la calidad de las instalaciones y la percepción que 
tienen los trabajadores de las mismas, así como el clima laboral a través de 
talleres y actividades que les permitan confraternizar y liberar la carga 
laboral.  
2. Se recomienda llevar orientación psicológica de forma regular a los 
trabajadores para disminuir o evitar posibles conflictos tanto laborales como 
familiares y viceversa. 
3. A los trabajadores, eviten llevar la carga laboral a sus hogares, no realizar 
trabajo en casa salvo que sea en un caso de emergencia, para que así 
puedan tener un tiempo con su familia y reforzar los lazos y la convivencia 
armoniosa. 
4. Fomentando el logro de metas y con sus respectivos beneficios, siempre en 
armonía y que el clima laboral sea el óptimo para así realizar un trabajo 
eficaz y productivo. Buscar la mejora en puntos clave como las condiciones 
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ANEXOS:  ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS MÉTODO 





laboral en los 
trabajadores 
del policlínico 
policial - Ica, 
2021? 
General General Variable 1: Satisfacción familiar  
Existe una relación significativa entre 
satisfacción familiar y satisfacción 
laboral en los trabajadores del 
policlínico policial - Ica, 2021 
 
Determinar la relación entre satisfacción 
familiar y satisfacción laboral en los 
trabajadores del policlínico policial - Ica, 
2021. 









1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 
Diseño: 







Existe relación entre satisfacción 
familiar y las dimensiones de 
satisfacción laboral en los 
trabajadores del policlínico policial - 
Ica, 2021. 
a. Determinar el nivel de satisfacción laboral que 
presenta el personal que labora en el 
policlínico policial - Ica, 2021. 
b. Establecer el nivel de satisfacción familiar que 
presenta el personal que labora en el 
policlínico policial - Ica, 2021. 
c. Determinar la relación entre satisfacción 
familiar y las dimensiones de satisfacción 
laboral del personal que labora en el 
policlínico policial - Ica, 2021. 
d. Describir las características sociodemográficas 
que presentan los trabajadores del policlínico 
policial - Ica, 2021. 





Significación de la tarea 























No se aplicará 
formula muestral, 
porque será 
tomada toda la 
población, evitando 
así el error 
aleatorio. 
INSTRUMENTOS INSTRUMENTO 1:  Escala satisfacción 
familiar (Olson & Gorall, 2006) 
Tiene las siguientes propiedades psicométricas un 
coeficiente alfa, de α = .910 [IC 95% .895 - .923] además 
puntajes para variables latentes de ω = .925 y H = .929 
INSTRUMENTO Escala Satisfacción 
Laboral SL – SPC (Palma, 2005) 
 
Tiene las siguientes propiedades psicométricas Alfa de 
Cronbach de (α =.84) y mitades de Guttman 0.81. Asimismo, 
realizo el análisis factorial con Kaiser-Meyer >0.5, test de 
esfericidad elevado y nivel significación menor a 0.5. 
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Es un juicio cognitivo; 
es decir, una valoración 
hecha por el sujeto 
sobre diferentes 
aspectos, no explícitos, 
de su vida familiar en 
comparación con un 

















Son los puntajes 
obtenidos mediante 
la Escala de 
satisfacción familiar 
(FSS). Olson, D., & 






























Significación de la 
tarea   
       
Condiciones de 
trabajo   
        
Reconocimiento 






Ítems: 1, 2, 3, 4. 5. 6. 

































Es la capacidad para 
satisfacer ciertas 
necesidades que se 
relacionan con llevar a 
cabo actividades dentro 
del trabajo y que 
signifiquen un logro en 















Son los puntajes 
obtenidos mediante 












Ítems: 3, 4, 7, 18, 21, 
22, 25, 26 
 
Ítems: 1, 8,12, 14, 15, 
17, 20,  
23, 27 
 














ANEXO 3: ESCALA DE SATISFACCION FAMILIAR (FSS) OLSON, D., & 






















































































































































































ANEXO 7: CORREOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 
 


































ANEXO 8: AUTORIZACION DE USO DE INSTRUMENTOS 
 










































































































ANEXO 9: FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
